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DEBRECZENI
VI. bérlet.
S Z Í N H Á Z .
Vasárnap, Február 26-kán 1871. 
a d a t i k :
8. szám.
Eredeti népszínmű 3 felvonásban, dalokkal és tánczczal. —  Irta Szigligeti, zenéjét szerzetle Bognár.
(Rendező: Együd.)
S z e m é l y z e t :
Várszegi, gazdag földesur 




Évi, ennek leánya első férjétől 
Zsiga, czigány —
Rózsi ) ^ ermekei -











Kisbiró — — —  — Boránd.
Kondomé — --- — — Égeniné.
Sára J — — _  Budai Adél.
Panna J paraszt leányok — — —  Szőllőssi H.
Erzsi ) — — — — Völgyi Berta.
Egy öreg — — — Marosi,
Násznagy — — _  Bartha.
K i ’* '  -  = • z  í &
Parasztok, lakadaíraas nép.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál d. e. 9-töl—12-ig, d. u. 3-tol—5-ig, estve a pénztárnál.
/f e ll/d m f t  SAlsó és közép páholy 3frt. ő ©  kr. Családi páholy .5 frt. Másodemeleti páholy frt. <iO kr
nlásszék 90kr. Földszinti zártszék 30kr. Emeleti zártszék 4 ©  kr. Földszinti bemenet <#© kr. Karzat kr.
Carnizon őrmestertől lefelé 20kr. Gyermekjegy S ©  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor
Dcbrecxen 1 8 7 Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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